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M()fl.a THAN l[Ll:VU,1 HUHDRao IIINIHG CAMN 
..,..0 MOAII THAN TW&LVII TMOU.,.,,.0 HOlllltL 
A VÁGÖMASINA BÜNE. 
Hl ■ LERVILLE, 
A :;y:.;.;t;:Oi~;:r" \. ~~=~;:~~:~~lm~~~~;~~{:·,::~: 
, ______ ~obb •olt a._kerealeL ,h úak volt a ltirnlet mln~lt ~ 
A mal}'&r bolsheri:&m.uJ örömlt1éayei nyilváus buagsqpl ánltik ti u elniket. - A ~~~':
1
!~;:i!~~tatn;;: a.z a ktwe.tltnmény11 hogy as ..:=~= •:=;•~.:::Jl• t~:!~t ~"''"''""""' ••· mai,ar bányán~• ,...,Ja~•.liák,_ bor, ~ób'obbaatltauák • bányá~,ok mrv...tét. ÓV•· ~~;'::,:~:;;~!:'i:~ 1;t~::•; :;:;:•::::~;.::,:,::':....., 
~n Bhu,ltoWD , Pa. mellett hi• ~ a vóge mludnn ,1zeplat- kodjaü D buuyborhe buJlalott - nuett katyiktol. napi uü1r.géglete1r.et fedulk a A puban~n ira 'l'llto.aUaa • 
eyarobbanAI tört6nt, melynek nak. u i(t&SI bfü1l'l&Ok klcau.JZ• fograutók. vo\L Ulgb •olatile mint of ruu 
J. "fls■«'-lal ~Dt a Lancul&lrel b&D:,arobbau.út ep vig6. 
•aalaa ollozlL - ,\ tin.aDg Teaetlll h,nnh•e.ttiren m011t sesn 
l,llaö'!Ck H biayhz hftl!M.,E-rt.. 
t::~:.ébMI 31 ba}tm életét ~1)6:.;:~e~~::~ nem @é~~l;:!~:a:~ur Ell=~e:i= :~; :z~::::l ,:: =;:!: :: 1!:~~~"t:ie~~::t:~ ~~~1~1~, b\~::t~~-=lll:~~: ner.et 1 dollir 60 tenlt61 t dol-
.6. 
1
robball.Ú uall a d.nu6g illap!totta meg a vi~at. u- 11he'fjlt lap utJin a magyar ltözt, mint az El(lre h UJ 'El<lre Ra "elvtAnall.at" k r.OOl}lll: II. uer tonna ~olt. Ezt • mennyi- ll.r 
75 
centj6,-el a:!talr.. 
"fezotGlége mlnd)árt kiJeJentet- én ,enklt aem vonnak tele\Gs- munkboll.on éldak&.16 , new ezen hitvány irul61, 1\11:llt mind- muukiao)la.t, aoha egy tlutu- aé~et a jelenle11:l rogyautih Phlla.delphlihan egy k\1 emel 
te, hogy •iugi.latol. lndltottak, a6gre. Culr. a hi-bla géi,et taW- yorkl &elyem-flull: uJra a. b!nyi- eddig elhallgat tik ezt a plulr.os' l!égtt1 mozdulatot. nem tettek és mellett nem hauniJ}llr. fel egy hdbt mut.at a puhaftén. if'L 
bogy megillap!t.aAk, kit terhel )áll: t:,On~nek, no meg a ne. ,iokat mll&zlagdl)ik. osetet o!VM&li eltilt. . \egy bedllletea gondola.tuk nem héten, !gy tebAt a tart.a\ékolh A héten nzett~k 2 dol\Art 1, 
-e ueranCMtlen&6g6rt a. feiolö.- g~}' 11-~neaétlen ba}ti.nnkaL lta maazlagoli1 kO!WOn nJra lrjOn bit róla. • nffW yorlll vo!L tovAbb tart. tonninll!nL (Mlnt of run.) 
"~ .,.,)J,M meg1rtuk, hogy ::::'!!i•':,:;:!~:.:= hl:::;-:: :;:,;~:~::::,t, :::';":.7:.,~ :::--~:~,~:::~~=•:, ~t~:~:•:;I,.:'::~?~:,.::,~-~;:,',';.; m,g" ,.,.,;~~.;.;;érni -;;,,m~ • 
f4lünll, ~ a vlaegá]at .em tog- volna jó géppel, mint hrbAMal uer · úlokba.n megtetdk. Mert tagadja le egyetlen szóval le,lpénzek.et 61 'i palota• bolllban mó:lon 1. kenyerüket nen1 kere••\1:gyeurre CNk iru!ó lett min-
Ja kideritenl kt u- lGAZl oka a - ha Jó gépot &dUIJt voln11. ne- ami Elll• lalandon volt bajda- hO,:Y nem !gy tört.ént a Jtl)UlmU• •lnea me&, de a rfta•ények, ték, Gltet még mindig megfizet- dt'nkl. akit Ta.lahol valami úut 
l"Obbani&nal", kit terhel a felo- ktlr.. niban, arról 6k tQ" uót 11em ntsta "n,postolok irulha". t■ uok megvannak az "elvtt\ruk" t6k va\a.bonn11.n. eégre a binyb1ok v6.10.11notlAL 
lllaség- baMD.lnchat kenyérkao- N8!11 tudjuk meildlg megy ez \rnak. Hit lrunk err<ll ml egy most a b6ten uJ~ ln!lól.ki let- 11.daUiban ma! napig. Éa penze meg\rjit, hogy u ! Áruló lett ei.5 1,0rhl111 L&wla. 
,6 =..:. kell megillaplla· ::,~;'!"..;':~~ t~':.'.~,,~:: ~::•"• mtot•u • !A,gym i,~ l<k • ! - .. :::::rm·;:~:~::;:: :::·~:,:~:::;::!;.:::.,:::'.'.:',;1:,~:.~;;:.:,:;. ::);:. := 
Runk. hogy megint lpwnk gálatot" rendKPek ée !gy illa- _ _ A volt Elo5re bltelezlilt.GI ös:r.- hatvan t!l.áialéll:6.t. Elloptilt II Lewl■ elnök J6vtdelmét, mert,161. 
.-olt, mert" a vlzsgllat 1
1 
épen plt)ák meg a "bllnO.Olr.et". Pe- Két-bArom évvel ezelőtt a nelopolt Uj Eltire a mull héten mistél 6\· el6lt a bbl emlg• nemrég ml?I azt irtik ró!a. ! '.'<,mir>ak a m&l{)'U- gonmst&-
cgy folyt le, mint eddig mlqden dig Itt lenne u ideje. hogy kommuu\Bta Elllre. a bukt\t nllg)' cikket ltibölt, amelyben rAnaok 11dm:int. gyil.JtöU pén- hogy uburellkel füettl>.k n,ég:, l 'l6k u/ligJ'l,a lr)6.k eat a blr-
eir• eeetben aierene&6tlens6-- végre már bilnh(ldjenek, akik gyaJbo.l.ába meneklllt r6gl bol• ujabb maulag~ tii.lait Ma l>á· Hk no.gyobb !elét. Moat u a tauiJAt J611Ú-lllto1-1ny6.s10'- vezérér6l 
,~ u.tú.. Mert rne;;lnt OMt btln k6nn)11m(laégllkkt:I va.gy hll• '!.'hevlk , lap annyira fe\lz~atott nyA11r.okn&k. EJloptAk 1\ lapjukat a hitel~ tik, bl1onyoaan. 111,lpl611 ~zért. A b.:.ny kommunista lap mr.,; 
:,a tOlllk • ueun~éllm .. :::.::~~::r::...::.:t-:i/•gy :.";;:,m!:~~:: •;-:;;":~~~ tn:;::~~t:':~~•;:.;::,~ ~=J~;!ólE~~e..• ::•••:,..; ~,:~.::- vl"-!< ~n • bAn,•· :•:;o:;h":"tl:• ":,~~it:;.:: 
A vtzagálal "eredm6nyében" -o--- uton•utt'élen verlé1r. a. mel\Ok· f'.tennyll'f)Ja a binyánokll.al, "koncesalóra" gy{1Jt6tt Uzezre• An lrjit a h01<11tu cikkben uicyan111okat 11 bult mq.\611.et. 
ml.P._d~ a.a uj dolog, llOl!i)' B'ETORÉS A SZERVEZET lRO ket, hogy ők mllycu. nas;son mert a vilroaolr. proJetint,git lr.et as uto!IÓ h6napoJdan. El- Helr. a gylva A.rolók, hogy a ll6tll a,i. orou pMmbuU 1.ol--
:~;!,:'• .. ~.:::.-:.-.:·,=: DÁ1ÁllA KE>TUOKYJJ.<.,. • 0:::=:: pN>lo„rlM,o1a• ~';',;:.:=-::'.: :?~" i,;~: ,,:::."."'.=t:~i' ,li,,~"J~ lotb6l ':.'. ,:';'.:."!•~:.::. 
w.nWk hel)-ébe, addig most a llarlan, Kentuckyban levll lomról, magyar ,ukctó"ról meJ ki11ön6ten nem adnak mir n6-lioptall: mindent. 1unl:re rinh- délyhh örömlegényel t.Amo11:a't- mua b szehezettt. 
•~•-'"' oknl)lk & .,._ Re<V"'U t,odibao .... , •• , Jó bton tudni ml- mb kik, é, lgy m"l • bAnyu,okat hoU<k ·• .mlnok ,.,. .. .,, lé~ Jók • m-•m~Uko', !ln.,. bnl, mik~, kl„k, mllt 
,..-.... ••"' , )lnok, • kt• "°"'''"""••" m.,,1,g,ól p,6dtkAltok, • mlg kt,in)lk rou1ng,1nl. •• .. •llok, Dnlgoml •= dol• ahogy <ud)Ak. módno ad"' ,, ,,.,,, • ,,..,.,_ 
.. ~.~ :':::, ~;:.:;, :'..':.:"'~.':,!.":"u::" :.~: :.::':':':.' ... ':"!:.!':::..~ .. ~~;:.;, -;:;;::,••::,;!'.::': ~~',: ,~;'":':.:•, ":',.:!:;!:~ ,, ~;'.'.";:i ::;:.:;.-i:"::.~ :~~.:;-•,,::Jlk_n!;(; ~'.r;t 
,mtkO< u ..,tk plb .,.,...,_ ~ ..,...._,. •••" .. muol " .,.,. nom foplla ,. .. k"dlk. Nom 1u,nú egyohel ,~ ml-old• bün1a,yiln illand6'n, lkoL ,'ilny ln>ló>, Oe ,., • .,, ,tAn 
eA,-al elk6i!zilllek a mulnisok ket raboltik el. • ket as elbolondltott emberl!ket. ni ennek a lapnak a uerltent.6-- 6a abból áll a munkiamozgal- A kom.numhiláltnak tgenla l\ll uJabb rigalmat at.órnak fel6je. 
!: :~~~:';;. múlk bely• A be16'6k ilkulo,ol haamll• ,.~-;::~~~:ro;.'7.' no~ ~:~~l,m.:::::1,0~:::"',:'.;'. ~-;,:..:;::., '';:;..~:...: • h<nllnll 0,!Juk, >mii a 11- .. :;::::.~..::.:•:.·:.&kJ~~~ 
Tu')& minden .,;,,,.,., hogy ~~ ::,::,:1n~l&k ,:;,~!':; yo,kl ............. , hogy do,n,- 6<& holyoll ,bó<lt adnll •1· :-:::..:~;,u.~~Jt'"~'. ~=n":i.'."::.~•= ::~,,:: ::~=;~ :,:•:•:0::::::: 
a legtlibb Aénpgr akkor van a rényt. ml kivették a pén~tAr-- tAli!,lr. 6keL Amerika korminya Szomoru 6s fi)(, dolog lehet é booU er-lJhop al hltviny cslbée1e'o< cs:i,pata me- tAk reménytáge akkor C11.ppe--
klveg6ben, amllr.or a vigó$éP 1.öny\•et, naplót éli a Ll.gságl ut mon"lta neknek a lommu- ~zeknelr. a mainlr.b-strlclknek. :ef~z: g tjA.k fik:.g P r~nl a hlazékeny magyarok Jln.lre Clllk{ldtek, :nert akkor nem. 
tnfik6dlk, !gy volt ei a jelen könyveket és felJegyzé&ellet, nl1tiknak, hogy menjenek ha- bogy Ilyen butadgot tudtlak És . ga • rú. ellltt leLagadnl, 'hogy a. léte;di cawellnl volt a vuér 
esetben 1„ 11.mlhu aionhan valamint az ottani 6 local je• :~z~u:~~hon jitlltno~k bolahe- CIID.1r. feltátalnl a; olv-:6:nak~ nak ;za a;::~~I ~a~:;,lki~; ~urNaeteket u;ltrobbanl!lik. Cappellnl uul.&n 'l~en&!Btt 
::: •~:~:,:~!:"';,:;:::t l•:":.~::':~:;:::IL ,J.ll É, ,>ko, )lmó lnll , la• u :::,::'::.: • .'r,: • hogy munkúmo,g&l=knú " • ,!:!'":;.,::;.,::•:;:;.,:;:: ::~:::•':i:::i:=:: :• ::;.~ 
nagy ~•nnyl1ég:ben TOit a bA· eg7 dynamlt patront belyettak amerilr..al magyarúg lOf);gyali- llren nevetséges dolognak be ne :1i;::':!':":,.m011! a bioybzok hogy a kommunlp,táknalr be kell 11ioknak, amllyeut JIOk 6.lmuk• 
.nyiba11, A bánya 11 gizoa volt el az ajtóban, a1onban ■teren• taloaabb, leg1zá~yentel}e;ebh, dllljón, g · fu?k,odnl a autr.amvuetekbe ban aeDJ •irtsll, Rögtön inil6 
á Jgy • nagymennylaégQ u6n- csére a gyu)tónlnór kialudt él lep..ljaubb története Ellls le-- Ennek a lapnak a 11c,rkeu- - - - - • 61 bellllről furnl tzét-nlahiny lett CappellDI. Áruló lett. mert 
-por a g4'r.a1 Ouiekeveredett 611 lgy nem történt robbanb. landon, a dePortilisra vdró tllje vott biaaló két éven At. Nagy cikket lrtak a tol•nJoll: ~e"eael va.n. (Boring rrom t.he 11-en6dbtt, m.ert nem csillilt 
a vig:6g6pb61 kipattant szikra A robbantAual aa lehetett • "elvttra&lt" közt. · mert !gy járta be a magyariak· uJdgJAban, bogy a kommunlt-- lnalde.) ■1triJko~ mert nem c~Joilt tnr-
1elrobbantotla a robbanó adu· cé!Julr., hogy a belllrés nyomait Mert amlg a hajóra virtak, a 1a bányatelepekel, de nemcao.k lAk és ru; UJ Előre neru ellenaú- Él e&dl: a ~emberek, uek a radalmat, hogy a zaTaroaMn a 
-por él p& tameget. cltünten6k. new yorkl calbl'inek 6.ltal meg- aranyoaott -.agy aranyórát nein ge a b6.ny¼11-uer•eztlnek, é:s tolvaJolr., ezelr. a ilplllAk ezt le l:ommunlt.lilr. halialanak. 
")6t,t::.~!;;':':~,:•;:::: A n,omoú., m„t,dull o !Ol· :::::.:~::!&;••~~:..::::::,~ :;;~~•.!~,~~ .:::~::.:. ':~~'. ::;:::;!0!;.;,."';:~:::~~'. a :~ .. ~:::~•.:~~~•::: :t ,.~:.• ~:,':.'!:.:•0:~';; ~."!"_ 
Ai Ilyen bAnyllkra elti van \nra, teaek utin, aaonban eddig telje• nek, él nem 1.agadtik le. hogy nelr. valalr.a · csak d.rga nlnll Régebben azt uokt4k lrnl, rtk a blnyUzokat all:lkr61 iut utrAJkot. de to'rradalmat ki• 
·bogy caakl• d.rtazerkezetO. vi- seo eredménytelenül. 6k hirdették a kommunlzm111L Mit 11 11.lnllt eladbrL Olyan hogy a bAnyatulajdanoaok fizet blazli, hogy neke; a bali.rou.- vionak • 1-nJiu.olr.". Hil W.-
góg6pet uabad huznilnl. A Att hlaullll, bogy a bet6r6ktt Eltzenvedték érte a blloletéstlember nem ullletett a v11Agra, ték meg a UAnyiazlaPol, most tokat nem lamerllr.. nyászok khbtok-e forrt.dal• 
Tlugila.t meg:illaplt.otta. bol1 otl kellene keresnOnk, ahol a UuteSM!ggel deporlil.ltlll 611.et. mert a k'önyveken kivül cuk uonban tudjü., hogy rouaul És 1 1 t hab ó él jtAk ó matT Oda allrtOk-e llllnl a 11;6p. 
• gépen Ut tengely hlbúan m~ltkorl dynaml! mer6nylttl s mlg !gy u elkábult embe- két•hifom dolliroa nlr.ke.J.giun- megy a bioyauraknak:, bit mo11t ·■d. JJa~a:t~erlk ~lrde:i ho;, puakik el6, bogy a n,w yorll.l 
Toll felazerelve, minek kO-.et• ~l:~~1~
6 
me~ k nny:::1· , rek martlrJat lettek a vörös t6• kúórit irulL 1Wicsolnall a dolgop 6a a aser-- barátai a 111-ern1ietnelr., ~Ja.tt lr.i'féhúak aöpred6kének ICIKJ'lm 
knt6btn er61 1urlódú timadt kOn P .-el ~ fel~ z~el 11.:11:: bolynai, a:ldlg a "vesérek", a i:'ls nem ullletett olyan ember, vezet elnökével utallatJik ki a ugyanabban a cikkben er<laen alkalma halianl a zanr011ban. 
4ill a g6p tengelye kltlbleeedett. nk!'e blrnü !6".el. E 111:lk megmanlagoltik. felbgat- aki oalaha meglcArosult volna u.Amunlr.ra a taearekeL rolytatJA.k. a robbantú .muu.lú.· A.lti.n el!()U. a nagypll• 
Ebhez Jirult m6g, bogy u el6- é be erG ~Y tilt, elbolondltott.lk 6Jr.et. a new e31 oenttel la. ellenben elég Hit, IZÓ Ml róla, ri.nk férne Jlt a "boring" munkiJit mert Ott kedOdOU aa Ipai pr6bil-
lrbok ellenére a uerkezetet.l :t:il:ra b~~fr:a.1 ~I~ ~ yorkl gazemberek, az amerikai tok utr magyar W.nyú,: ak&d, egy 1r.1■ "megfiulá", nem ta- aa'thuaut 6a maruoJbt cal- koau. Ár\lló volt mindenki, aki 
:d.r6 reM 6pen a hlhu ril;anjl vekkel? Y lmagya.nignak ha uemetje 6a ."klnelr. pé.ndt -risua,utu1totta pdJuk. R.ourul megy az 01let nllnak • •ze"ezetben, nem lthint ca&til. T6rt. rorra-
~:":,~.!',~;':::.",:::: - ;!:';'!~:~.~= :::::.. :::;•::;".: .. ~:.~.::.~"7.: ::_ ·~:.~::.::.: !':".:'~':-:; ;,';' :.-~.:::~;,::·~::.: ::.:m.~~:: ::-..::~.':.~;:; 
'lllbe. .IIOZG0x1:P F.LÖA.l>ÁSOK ne deportálják őket. laetn.l klvintak. fJlin.11.et nem a binya,-urak, 1em wfa u::..Cietet ak&rt c,1.nJ.lnl hónapja mlis Farrlngton •olt a 
,.:..::-i:.:~:.-:,:•i:-,::"; BIZTO~S~~~yt':.'i:KtREN. • r:.~::~'~::,mi:•:::: ::•; no~~o~:-:;,;:::,::!::~:.1:~~:•:::,:::.:!:-:.:•:;.~ :::..~•=~· h~g~ ~ :7"::=• :: =:.::;:,-: 
TObballUl, mely Uta6gteleo01 -- \Tolt.alt kommunllltik, tik aoha hogy van olyan m&g16r 11 eb--ltuk,klra.bolnl. .. n '6iok.at. Ez a munlr.:Ju1r. nem •6r61 calllq. 
nem lelt volna olyan bonalma- F. s. Peabo:ly atyja ball.li• nem voltak ra:llkilf1ok, lik nem hen u orad,gifan, aklnU • r~ Ml .nem koldulunk hatodik {k r1ll I teeaf Ezek •11uerre mind-mind 
.. n nagy 61 1emml eaetre aem nall meg6r61llt'8e c.61Jib6l egy \·olta1r. m6( uoclall■IAk aem és· Jfn nem olnd a nj, akiről a:d.mra", ml oem rendeatttilnk • e t, atert a ~"réltll g:;, irulók Jett.ell:. 
kerGlt volna 36 bajtira 61etébe, 1nac)' 6111egO. alapltvinyt tJ!lt, addig fogadltoatall, amtg - kl•\CUk Jl7en buta dolgout. tud• a m,qunk Javira mulatúgot. :ze:::~ ki ~~ ,51r.et ma= Elirulta a 1c.1le-commlttee a. 
ha DIUCI uénpor felhalm.ol\'a Dlel)' arca uolgil, hogy mot16- köny61'Ö!;t4k. magukaL nak lrnl m'1{ al B nau tanti- ml nem culJuk el a ki■ gy•re- y kadil rug bl.oyinck&t. est u.now;t'-11. s 
• ~•~ moat ..,., ..... l :!:3;.~ ~:,;~~~~=;.';:':,.:. 
161
~~;,'':::~:t:•Z:,7;<:!:';; :~~~,"':~!" :~,:';' !!:.:,:' ::::~ ~",;:t:::;:::,~~ •~ • .. ..;rlng t,om 1h• ln•ld•" ::;:~~•,;:_",.:~-:.'!.:/, •.:.~::•.~ 
b:a:lll, hogy a gfpe:ket mind!&" k6ben mit kell tennie, m1"'Dtlyorklklli.lk6h61,a1r.knrram,rH megrigalmaant, anaak ~uin\•".u-meg ... .,..1.meg-koncenló. • ........ tb mnnU.JAnak toly- rlót, l'(lbbant6 konu.n.clót ltl-
Yiupltik n\la1'Stt b&anilatba kell a munltiJit v6ge.anle. ml- "apoatolok" a ne• yorld kiv6- kevlk bllne lehet uen a "flllgon. gy~t. bOIY azutin • ni kellett 61 ene a ~m&W •tu 6-ai■l.1'1'1lL A bh1i-
ntlft: .. ut Allltjik, bogy lyen elll-..tgJiaaU lntbke:llise. hbakhan lr.irtyúgatuk azon• PiJ ua. tolnJbu'.linak ltü• ,r«Jt6lt p6nzt ellopbauuk. 1:1 mutaü:o&Ott a leg")ohb -11:oi-\"lOk, .. ,reocún, le M 111,6pt6k 
,nunkUl!zben veuhetett el a ket nem. u.ab&d almuluatanla p6nztn, amit a munkidlól r■• 16nWn u6rt. mert aa ,5 feJll-- rnr n~ kapunk péslzt M011k-n- nek. &.e,t, ntml11>1Y rtn llurill kOll-
redlllap. E1t a mrnteretOdat és milyen ka•~f1:P16oyetllel boln■k ll'ine lmmAr tla 6'I' óta k6o ri~n oln1 a n.1. mert u I ból• um, dt bit ut a munk41,:- llq:ltea:d5d6U a tllllyinok Tel'l,C'lót ht'l'tll Tolna hl,II. 
nem lehel ellenllrilnl, mert a jiJ' as elll•ll}"iu.tl 19t6ued~ A!Jhabb. beeltelenebb, gyi- (í mul1j11lr, 11, -6 je\enJQk a tol• lm~inak. merllzeteH 41 iru16 ,u„f: • bbfúzok klnOl, • bi- • 
, k6< m1<1> ... llon mutnú ol• ,., etmulaulhL ,ibb, hlt,inybb. nyomn~I• "Jlúok. u l~IA,nk, • .,..!l. LimAl&l n= hlhoUk, mort ... a;&a,ok '1ón riw,loU .,.... tFolr,.,ia ' <-lk ol1aloc. l 
H•17t1U ti bet6'J,lt 11ilu11k a 
Nello,, Nat1e11al Bankban, mttt 
ltt'6bbetkappf,,uuU\,.,nl11t-
ru, b••hol mhim tartani 1..t. 
t:ve11kl11t kttner fll1t011k el&-
117&. kamatotatakal'lkbet6t.k 
IIUln. ; 
Ke,e ... n fal HnnPnket k 
ol7anemberrelbtadlhd.ntJunk 
aHJltanunyelvtn,ekl l•m•rl 
a magyuokaL Felvlltoo•l•bt 
117ar1Kt tilt u1,,in111, hot1Y e 
Mello,, Nat!Olltl aank mii, uk• 
"1• m6don tllhat Önnek• aol• 
::~~•• • ptni:6'nlnek lnliü-
AÜTHORIZED AOENT DF 
, • ._• ,!';:.'.:u!,.~:,:;:".u. .. _1, ... , ..... io., .... 
A-U..-• 
WhK<tJ_O._loo,, 
<l ■ ..... 11~-•.c. .. u.u.., 
O■n•nll· .. • .... _... 
A■--.w-1.1a„ 
_._ __ .. _  u-
o ... ...u....:_-:;:-o-
uo<J...iAooo,kal,.iao 
EMIL SZABO , .. ;]i:~:;, 
STEAMSHIP TICKET OFFICE 
ro••UO!< MOl'III„ 1111<011,L„Olli 
RE,_I. EITATE ANO INIUP.ANCE 
MOTaaT rua1.10 
111 Mlt.lTA~'t' JtOAD 
P-""•■ LIM 
0-. ■IWI, U- - T-■ 
.!1■•--..... ,..uu.,,. 
• B~ffalo, N. Y., il'ebru.ary 12, 19!4. 
van nerence6m a. t. e. kll1llnlléget éa ibletbarl.talmat értealtenl, b~gy 
1924. március 15-én 
Tüzbiztositás 
A• eabenll. iltaUN' 111ea 
111a,ry l)f7elaelfor4Jlaaü III ti•• 
ltl1to1lti1n.. 
llil folelae 0. a lriftlkui k..dátfiral 
1) E~ 10.•GC fONIIH 0■ • tlbltlstoaltun '9 njJn 
kellha llllltosttn TH„ a 11.in, Mdartúl W.,,. 
nü. aeu,u,11et_., pnp, a.iea..u., ~ 
ula,lfb.1 
t) Felnielte-e a blatealtúl fAlel'el aa ireaelblN 
ana1ttt•a. 11on .. , .. ftueret llfJo., •• 1, eae-
re••' u ■Jb6U beuen&n, ha aetalf.111 a lb lil• 
1) l'aJ}oa a bl1~Lht 1!1'1 telJ-• meglthllat6, ul-
Linl, ttgl ldpr6Wlt H1ciita1 J■tkeUtl Ht6tt.et 
Ha 0. valóban komoly roadolkodiA és elirw,, 
lili omber, qy 0. csui, • -rilir ....... bma!NI, 
bmotitúi intbetéaél köti mer binotitáait, 
K!PVISEU E VIDEKEN : 
TU6 RIVER INSURANCE A6ENCY 
PA TTERSON· BLDG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
PENzlOLDEIIENYEINK • le11yonabbaa és 1.,. 
ponlolabban Jennek kifium a cimsett lakhel,é-
bu lepöulebb esö bubáL 
HAZAI JOGOGYEKET elintézük • lerleti>me-
ret...W- óbuai iir,ridelt által. 
KIHOZATALI OGYEK. 
HAJOJEGYEI a Ie,j.W. ujÓYoalakn. 
AFFIDA VJTOK pooto, kén~éle. 
A 1terlno ezJ riulete. melJ ••tati• a beleir;IÓII' okait. 
.lll wenaüntetJiik u okol 
é1 ed.lfal hclJ1't1 ,11 u 
EKéllséll'• 
MAGYAR BÁNY AS.UUi- , 
llUNOARTAN \CINERS' JOURNAL) 
RJ&LERl-lLL'!, Jrt:!'CTUClíY. 
•11t91rrrc1-T.......,.: MIM•• ,_...a1, K.,,.,lt, W, v .. 
T•1-,,11•-: wnu...,-. w. v .. ..,..12. 
M ..,..iou ..... ,., 11,",, .. ,n a 1:,,...01t A.,_.....,_ 
Ttt9 Onl, H""a•rl.., ,,,.,.,.,. , • ....,.1 ln the Vnltcd St,oM,e. 
1:~t6cl.l•:M1:.,,..0ltJ.UamokbMi$2..0C>-M•U~•ll,OO 
........ .,uc,oi -: '" U.. .11111\1.d -., .. ~ - """....,. 11.00 
1111..,;.i.nlk Mt ..... ~kim. - Publlt!Md ~,. • .,. Th,o.....,., 
P•blWted 117 ...,.._a'tlN BJllLER,, E4.ltor. 
IIAGTA& 8ANTÁ81LAP ... ~~ ... -., .. -,_~~·, 
... ~ .. -~J'Wi"" .. *"<-
ltt 1t.ftH!rtkilall„Ó ~~.=----·it 
M óiunaga köt.Otta- 6Mse H ~6TaJi. Dlbnalr. n.-.ui j1ttott "1:X 
.,,__, .. ~.;y 6t l'"(lnja feleltl-'gre annak p,liri.16g)'I r4a,1.Mrl _ i:lleD-
:...,,1 ·-~Cll blrtm. hogy n"lll IIO lett 'VOlna uOkaége iPrA'I• 
n,:,,mtniMteri bMdri.AJH. hl\ Manwlllka M tllAll5 al~I 6! 
n,"TD tu!iclJdonlt.oua vOIM at: "utol&Ó ócnd,I(' j6tőkoq~ \~l 
111\hinyer,erdol!Art. , 
~
A NEW-YOW BOLSIIEVIK-8ITANCOK UJRA 
MEGTAGADTÁll ELVEIIET. 
Ha nem tacUa. h~ 
a,11,11 kell haainábd 
u Bagle Tejet, kUld· 
ie be nektink ffl • 
htnW6!it & ml et-
kliM,Jllk Oruielr. ln• 
SJS a t6plálúhoz 
sztibEgee utuitbo--
kat. Baby Könyvet, 
& mú út&a •t.ul· -·· 
PÉNZKÜLDÉS 
... uv AkB8iA9BA t8 AZ F.UU1JJ1' •tsuo• 
tto11U a'- 1tr-1rla y ll•lf• 
=~~~;r~A~~ 
dJjell<"n6beli. 
Betétek...,, 4 SZAZAUIC LUIATOT iis<tiia. 
Rat6m• u OIA~AIB..\ eredMI bu~ 
KISS EMIL Bankbáza 
1~ KECOND AVE. "(EWYOU. 
A Pa1tl Magy•• Ko~ml Dank k a M..-,., Klr61yl J.u-
v•wtak ....-Jo,plrocUJ&n""' kli.'r61 .... k'rloelC)II ~-
A Kált.y Te,t,irelr. 
Natt KlpH J.,jatydk._ ...,..,, 
maat.b•" ,.,...,Ja ,..i....11tt1• 
p&duifl.1< ... , ... kac'd .... 1,'9 
maguk•t. c,,gyaln\611 111111,._.,. 
11„ orQ,r,,lln. o11a1,1tat. .._ 
""""'"·'· .. a16. rlbl•k•· klu, .._ fMta„uc_...,..._,i.. 
~;r- mlk:tlk•t "'lndenti„ eu,t,.nlo 
"1' .,,- · rjjlOUt h llaff ""...U,kba,, 
lllllllll11111l1111fl11111D11111111llllmmntmm~ • 1 
R. R. EILAND 5 
LOGAN, W. VIRGINIA 
A réti hel,i1é1btn - u üzltt ujon.nan rtndeue. 
A l•J11Afl'•bb GROCREY OZLET l.ogan ,;dikén. 
Araim a 1e1olcsóbbak, mindent NAGYBANI ÁR-
BAN adok. 
Ha nálam viúrol ia:tn ~k pémt tabrit mq. 
Minden áruból a lt1iobb ~inö,itiit tartom raktá-
ron és tbbtn senki atm tud nltm venenytzni. 
HÁZHOZ szAW'rOK MINDENT, 
Mtc A TAVOU Pi.tZEKRE IS I 
IL\ IUIONJli..A. 
A Snprmne li'oNllif. Woodmea 
Clrde Ellpbetb llose Oron 
i:i: 143. L1•cb,. Jí.J. -a Y. l!.L C. A. 
HJ\.rom nyomt1-1111, meg egy ~ Hallb&n No. l. Camp 1924 mAr--
uj~ró öalOé.lkak Detroit~ -,r. CWII 1~ :=-:1r~ ~ 
~~":::'k& ~:!~. lndlt.otto.k ... ~-:-~:~~-: •• ~~:: deL KMdete oete 7 ó~r. ~ 
HtmRNli:. 09iplr.6k, barl&n:,ilr., .. 1:,em, gyapot alaórv-
hü:, batlntok, orpntln, e16n:,omott lr.úl munU.11 61! ml•-
deil mú úu, ami blUgyeluielr. UOkNt!:eti. 
REMEK 87.ŐNYEOEK. 
CSAPÓ GYÖRGY 'fs'"KISS JÓZSEF 
SANIT ARY BOTTLING CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
Ml gyártjuk a hlrH CELEJ\Y COt.A. 
CHERRY BLOSOll, WHISTLE. NU GRAPB 
b mi• elQ'éb kltftn6 Italokat. 
Ha ttrdt. uomja.l, Ur)e 
"":.t~:g,:!~::1:j.~ttt 
uj~~ !:!!:::~• ~= $W- ~•••"-~ ~ n:! ~=alt 1 doll!r, 
- Zöld ulnen nyomjik, meJIJel ÉRT~TÍ$. A .a:e.AffOI, Pa. mapuúg 
ast UA.rJü. jelképeml. hogy mnm .PrtgJet 611 R6na J.r• tényei; FARSANGI BÁLT ren-
Ml 'f'&lJUDk Wllllam.eonban a ltltún61Dl-
n&lég(l Wh14JUH Jl(lr. lndlan ~k, 0111irer ~ 
er,edirnllóL 
HA olyan cipőket akar, 
melyeket nem kell talpal-
ni, mert tovább fognak 
'tartani, mint a börcipo1c 
acélszegei- kérje a "Hl-' 
PRESS" bány_ászcipo1cet-
nézre, hogy rajta legyen 
a tetején köröskörül a 
piros vonal. 
THI! a. ~. QOOORICH RUIIIUI COllll'ANV 
Al(RON. OHIO 
Goodrich 
HI•Pl\ESS 
:Mining Shoes 
reménykednek abban, l:iogy a.t mllnd a Provldent L\fe and Ac- det. m.!rel■■ 4-J);éa, (bsahap6-
ol-.uók nagy tömege pl.rlolnl cldent tniurance Co. megbl• tedden) a temet.6 körtnlr.erlt.618 
fogla vdllalkOU&ubL • ai!.ból telkereaik • niagyar bi- Jari.m, · melyre u eg6es kör-
kü~~i:::e~=::~..:: :~ ~:,=:k.hogy szolg4\aUll!lkat :~~~~~:t6:~\!l:l: 
ják vldltanl lapjukkal, akiknek Nevezettek fol vnnnalr. hata!- lr.odlk a rendeJ6eég. 
az élet bli:ony nem eok vigalom flllllV& élolblztoalWl ajánlatok 
mai k~rlfeak&dlk. áll dijak felvételftt . .A.11: 6\taluk 
Megérdemlik a t.Amogatáat, arlott t!IJnyugU\k lg~olJAk a bit 
:e;:~a~ ~~ ~t4:lv~i~ to:~,~~:i111:;~;~RANCE ED. 
D,. L. L BELCHER, WELCH, W. V A. 
Minden foitmu,,lllt, Mdml/.llll•t. lllffl'•k•l. koton• ,ni,111llkait. a 
i..,r,_,.,,.bb ,and-•uatlnfUjd•I""' "41kDI ....... k. 
A.,, • .,. ...... !Inti"'" kluo1141aol)an .......,ilhM~ 
- nal•m.h•llho ... ul0f"•6t~ -
OAKLEY 
na!. lap uerkeszUIJe Dr. Földy . AOENCY 
Karoly régi, N"deme. magyar- Gi!n. Agent for 
ujeAglró 61 a magyar bányi• :ProTldeut LUe and Accldent LOGAN ÉS WILLIAMSON, -w, VA. 
•tok Is Ismerik lriaalt, uer'• lue, Company 
keut6Je volt egy td6ben ennek Fl5her Andor, lgugató. 
az uJllágpn.k:. Jó humoru ember,1,:=-=----=~ ------"=,I;;; 
nld Isten adta bumonit meg- Ma11ar Bányászok ~:!~: ~/egM-gyobb leUiréaek HA 
la~7e~ !:~:~:t:: HOLOENJ W. VA, 
fogják u olvasók 111 ~t a la· 
pot. jöttök ktrtssétek fel 
de u~~::::::e~" !a~:k~11\:,1:: SIMON JOZSEF 
denklnek kéau6ggel lr.Dldllr. a 
lapot. aki elmét belrJ• 6a caAk 
ut kérik, 
0
hogy három hónap• 
pal a lap meglndlt.iu. utAo 
kllldjék majd be az el6filet6aL 
A lap c1t118: Harmony Publllh· 
Ing Co., 8!8 Weit End A•e., 
Detrolt,J,Uch. 
BANK DF LYNCH 
LYNCH, KY. 
„nkunk • L•GUIÚJID.t.88 t 
.. UUII VU.11 flattGnll 1 6a 4 azA.. 
ZALtKOT. 
l' ... dl ,-ELMONDAI HtU(0l. 
blnlllkw lllll&jOMl.)a. 
Hl K0LDJi! PtNziT ,._.., htly-
"l\alMM llal,- •1 ""'""' 
ai,,01 Ulju lollh ........ ...,._ 
Pémliüld!s Hajój..,ek 
bardinalizát, mert a 1.,, 
jobb ételeket és a le,ti..n-
tább uáUást aálun J!!,pii-
tok- A No. 7-8 Ston, Bat-
cber Üopjában me,talil-
tok. mmdu ido"hen. 
a "Do_dge" Kárék 
egyedárusitója ~ 
LOGAN és MINGO megyékben. 1 
~S~do::::.: ::-:.wb l 
atakoa is el-riw CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. ~ 
i 
-•~•m_:) 
A BANYASZOK ÉLETBIZJOSITASA, ::~~é~!~~~:~~~.r~: ::;!~ -:',:?~~1~; !:~!!n':.::.:-u- J6ft- aza■ KTU■K "tvn11•1 
tn&uranoe h 1, Vocatlonal R~ el-5aorl)an J'rul honi, U el- Amikor valul iÓVi!'C&etmt D,, ~=~v~ 
ASBUID IAl'JOjfAL 
1.411 
t.punk mh bel)~n tah\ljik'Ja a1 e~r dollin, vagy ameny- ~"!'11!!t;!::1y~:~~1~t;t =~~bS!OO.OO-oa adó ;:i:u,:,:-7..::J~~~:~~ w- ,..._1.wi, .....,..., 
u. ol\-.sók a Provldent Llfe and ny\ a b!1t~ltu 6Hiego. lókok és cng'cdmén)'t!k. Eieket As eltarth ctmén kért adó- retihn5l l.&rtoilk nyomtatou, lhmtiartea. W. VL 
ASBLIJfD, U. 
Akp6atartalatAe: 
Accldent fnl'tlraMe Company Ha u.onban megéll u 0tl'e11 II. tételeket nem kell felemlltenl ment.eufgl Igény nein.Cllall. u lrott nyugtit adni, mf!clyndl; tar fitl~JII„Ui 8tN«. 
blrdet~t. amely Jóronnln uJ évet. akl[or a gyermekei mar. as ad6be..-allúl lven. a..d&l'lzetO: gyermekeire YOnt.0:o• talmunla 11:ell • klflilrt&tt &sz. T.w.,,o ,., 
1o.- .... 
Ot~w. .. 11:ornakot je\cut 11. m11gynr ,bA.- relnllltek, a r.úrnyukra 11.áll- A ua1.ta, vagy netto bevétel :r.Ur.; .•• eltartott egyénnek nem aaeget 68 ast 111 OOuegot., mely HIVATAt.o• 61lAK: 
nyhiok 1örténetében. !lak éa ftkkor jobb a bt1to,ltbt alatt a:r.t a:r. öu.1cget értjllk, föJtéllenOI U ad6fl:r.et6 bútar- utin a& Illet.s adót tlset.. Aa dflelttt t-11-lo,'HlvUII ~ He OU' .... ......_ ...... ~ ..... 
Ast je!entl el a. blnletél, életben kapni meg, mint hogy mely u Ö1'Ne., vagy bruUó 16- tAd.ban él6 aremélfllf:k kell adófl:i:ieth.nek: a v~ lejtratl l ":•: .. :•:••:U:L :"="':ut="':••:•:::i i l.::.:.::-'" "-t,- el .._. 
bo.gykotlloly ée lgn:r.l ,;1,tblito·.a:r.ért az ember balil!t d.rjilr vedelemb61 megmarad,' mlut.in lenni. Péld!ul: egy Itteni laJi:09 ldl!n belül kell megtörténni éal- PtNZT'IIWO..k ■...._......., ~ 
aftó lareallágok la bajlandók. '11.1 örllköscl. abból b!:r.onyoa levonA!IOkat eu Idegen, aki élteaanyjit, 18 éven l'nnek elmulaaatúUrt a vét-E;B -N •........,....., 
mb a Mnyiuembemek élet· S ba elgondoljuk, bory a közöltünk ü:r..letl kladúok, vesz- aluU n(IYkét, vagy k11Hllldön kest. Sl,OO0.oo-t meg nem hal&- •~~1111 a..._.... .._ .. 
:::~~;~~~ö:;0é~)~~t;:~eg. a :e~:~':,"i:!'; ~:i~rk:'!::g t: ~=~e!:i61:,~/:n~•~:~~~ !~~t ~~=d~:~;:~~~::: !~. ~~~ =~~ l-lam.Jja mindig H~!:::=: .- _. • .._. 
Amerl~ lf'll';több Cictb!:r.tosl- munkaképtelen asUJI! néha még tolrhez juttatott adományok fa mélfl!rt $400.00 n46mNltouég- ható, a betliHendts adó 26 sú.-
tó tin;asá~ még run 11 Idegen- a leg}obb gyermekénél la, bl- haaonlók elmén. Magáno1 re. )!Inden Ilyen aeetben azon- blékábAn megáll4-Pltva, ba u 1 
kedlk a bánybzoktól. aony itlitJuk a:r. oil!nyét ennek egyén, egész term6e1ete11en, ~an, aa ettartott egyénnek 18 ad6Ur.e\15 utó~ nem nyuJt be •'~ lliadaféle Ebaera 
1 a bhtoaltá.anak. Bl:r.ony 11:r.tve- ~okkal könnyebbnek fogJn ta- i•;•eu n\ullnak kell lenni, vagy adóbevallial !vet éa ha elrog&d- • 9"' Ol(I n.111 " m- .,.."-
A legtöbb ,(árl!,!li;Aq ut b.ll:tl sebben látják a hbnál a gyer- lálnl a,; a.dóbovallá.el lv klilll• Onruagn eltartására teall vngy hatóan nem \guolja, bogy a hl- ........_.-~ ~,."1 :.:..-"'~ 
mé11: moet la, hogy minden két mekek ut a ullll!t, aki J)énat tad.t, mint a:r. a:r. ember, aki lltelleml blb6ból kifolyólag káp- b'-t mélt.6.nyoa Indokok folydn ~ BESZELOGEPEl 
bányás:r. köiOI meg-hal eey na- kap aa álctben, mint akinek lmilló üiletet folytaL telennek. kö•ette el C 6 , t ~klvl>I .a-■1- •--
ponla é5 mim.len mrnl foglalko- meg kell ell!bb halni, 1 a can- A uemélyl adómentesaég A tinta jövedelen1 klmutatA- - --· ----- H&W■t i4 21 ~ UI t:t•k • i-::!fc:-.::-•11■• 
ÚJIU e'l')·ént ll~lveeen blztos.lt: !Adja csak a:r.utJ.n kapja meg a nl!tlen embernél $1,000.00; hi• d.nál a bhutArs&knak u el• A bán7ih1lapot bAn7is1olr. lr- S...FOI nátl,i.t 
3 
.,_.,, tt 
:•o~~o~~:r=:~t hllS)Já bl~01~~:t1ent L!re and Accl· :::~~;:_1Óo~~:~e:a::e;:: ::~~!~t :•:~ :~n:i:::,,k:; ~:~. bAn7hzotrt\l, .l>a11yli11oll• • .Jatt • . 
Mikor a Provident bl1.tos1tó !lent lnBuranee Co. nemruk E;ebb, $2.G00.00: a:r.óknAI a Ili- kell tüntetni. Példé.ul: ha a --- - --- Minden c,6gyuertir-
t.Ar11a!!ág 11ta.kltott euel a:r. os- hogy blztosltJa a bányáuoltat. ialjlAr88.koAI akinek uuta Jr.- rérj lluta }övedelme U,000.00 Mauar Testvéreim! ban--30 cent. 
tokh" ls lelkt>tlen rendt<terrel de a kötvénye (pollcy) mellé an vedelme ,.so'oo.oo vagy több, 11 volt. a feleségé $600.00 és a' évek 6i. .,.,c..11 ,1.1c. évek ,r. ~r...::::. :~:~!1:~~~ttb1::r/::;p~~ ~~a!:.:":::::~!e~':::~~(l~:~ ;~~:t'.~~. :::u~:1:~e:é!dó~e~ ~~:~:~a~6.~~~.~tcsa!lu~~~~=! ::~~;~~t, ... ~k~!·:":~1: ni. 
mind ezt la elhat.6Nl"Zta. hogy lek &lámára, mert a:r.t akarjll.k, tii, aké.r nlla, akár n(ltlen, jogo- vont csalil.di jöve:lelemrl!l adó- M1gur THtvh'. t6M<,g.ud „JJI 
nem emeli a bányiuok biztosi • hogy Uut!ban legyenek a bl1.• ault tovi\bbi $400.00 adómente&- bevallási lvet kell kéazltenl. A:i: vb„dct. 
tA81 dljil.t tulsd.gos magasra. tosltottak, t.ogy mit várha.tnak sógri'. minden egyes 11.ltala el-! adómentea és erigedélr~ett té-
1 
JOHN KÁLMÁN 
Ai a pár bbtoaltó társasl;g, n tA.raallágtól. tartott uemélyórt, ha a:r. l\let6 telek ebben a:r. e1etbei:i $3.300.-t MACYAR &ZA86 
a me])· mAr bl1t0!!.ll binyás:r.o- Az életblltOf;ftásl kötvények 18 éven aluli, n.gy önmaga el• ' teunek kl; a cul6.d ö1111ea Jr.- APP ALACHIA, V A. 
(flaJ't hblb"'1.) :a:Í~~::,~~:~é~![ :~~~~!::~ ~~!l!~v~~;frJl~~nak. é~:~~11~:i~ ~~~~:et~:8z~~b=~ k~~~~~c~~ i ;:::~e;~!:t:~o~~·ó:: 
:;~:,:1t9~•eabbt~:~;= a61~: ~1:1:!::á:v~ge!!~:/:::~~,~~ ~:t!~l!!é~::1[:!~i~;t k:i:~ :t:~:~gég:?~b::11ad=: 
kora, i.-agyls egy harminc éve& l :r.etnl, n. lAn;asig vlsua t11rto- lmt ki; e! utóbbi esetben min- mert a J6ve<klcm meghalad\,11. a J e ISAAC 
binyászt annyiért. bl:r.to,1lt mint :r.lk adni annak a k6tványnek a 1:gylknek külön kell kimutatni $2,000.0o-t.. ,1 1 
~tegyvenhaté,ea gyi\ri mun- ta~l~~t. p~ntoaan mutatva rv:1:~~n1:: ~~Ilk=~::~ r/:~b:\ ~lz:::i~I po~~ APP ALACHIA, V A. 
A Provldent -b!zlOllltó tArsa- ueken a kötvényeken angol és niclylk, de nem mindkettő, lrér- mcnteasóg óa ongedmónyeken RUHAÜZLET 
l!Á!I'. alapos tanulmányod.a utin n1ngyar nyeh·en, hogy mikor heti a személyi mentességet, íeliUJ el615 $4,000.00 ut.An a nor-
rilött. bogy a bányiaut ma mennyit ér a kötvény, vagyis a,•agy retoszLhatJák ogymás Jtö- málls adó 4 s:r.á:r.alék u ~en-
már nem olyan rettenetesen hogy ha a:r. lllet6 flzotl azt - - -- -
veazedeln1ei, toglalkouia, amely- mondjuk öt•'hat-nyolc-Ur. ávlg, 
nek munkúalt Ilyen nagy kO- n1elylk évben mennyi pén:rt van 
!ön adóval kellene auJtanla és jogn vl.,Ua kérni, ha fel akar 
mérsákelt dlj1uás me11ott nd a hagyni a blZtO!;ltáseal. 
bányásEoknak bl:r.tos!t!l;t. A MagyaT DAnyiszlap blvta 
Leginkább a:r. ugynevezett lel a Provident figyelmét nn-
hlndO"Wment btztosltbt -ajánlja nak a e:r.iikaége&ségére, hogy a 
fel a bányáe1oknak, vagyis kötvényelket magyar nyelven 
olyan blrt091táai. amllly s:r.e- 1ir klnyoma!!&ák 6- ugyano:r.t fog 
Tlnt megfüetlk a bl1to11ltia ÖH 1Uk kérni minden mb blzt.oaitó 
ezegét halál eaetón, de ha busz társaságtól. 
évig él a bJ:r.toaltott, akkor S ha a bányá51,0k csak olyan 
b1111z év mnlva még életében ki tán!asAgoktól fogadnak el bl1-
f!J:etlk az ö1111egeL toallAst. amelyek h8Jlan<lók 
ÁDÁM BÁLINT, FÉRFISZABÓ 
WIUJAMSON, WEST VIRGINIA. 
El 11. bb;to&lt.Atl Uért nép-- lesznek a polle!kbo:r. hlt.el811 ma M6rtlk uUn klu:ltck • 1911tlnomabb •nY•11b6I • l•110lc-6bb ,r1,.,. 
::::bm:~::::kk~z::um:rtb:~ !;re:r.::::~:v=~o~:!~ ;~!~; ::~~ v;-.,,:zc::~:::~ 1:!00::~•k'::!m~ mh:;' :,:~:~~J,:i:,~~~ 
lála ut.An, !1anem n:r. éle:ében beesapott emberek aláma, a 
van azilkaégé n péu:r.re. kiknek a,: ügynökök hazug
1
1gé-
Ha mondjuk eg}' harminc rntekkel adj&k el a kötvényeket, 
évea családos ember b!1toaltja a nklk csak késGbb tudj!k meg, 
magát, akkm· lm meghal fiatal hogy nem olyatí kötvényt vel-
korábltn éa gfermekel kieal• tek, mint o milyent venni sr.á-
nyek még. megkapja a e3alll.d· mitottak.. 
FONTOS TUDNIVALÖK A JÖVEDELMI 
ADÓFIZETÉSRÖL. 
Kik .tartoinak 19:!:J ~,1 Jörcdetmük uhín adót füeton 
As Egyes{l]t Államokban a mét, e1t oeve1lk bruttó jövede• 
törvény kötele:r. minden nl!tlen lemnek. A bruttó jövedeleu1be 
emb.t,rt adóben1llbl Jv benyuj- majdnem minden j6vedulem 
tá..-Ara, akar állampolgár, akAr bele ,·an értve, mely az elmull 
nPm, .tta Uezta Jövedelme HIZ3- 11.dórtzelésl livben a beval!Aat iv 
bftn $1000 \'a!I'.). több volt a min- klilllltóJához befolyL Ez magA• 
den házaspárt (együttél~). ha ba foglal füetéseket éS béreket, 
tinta jövedelmilk $2.000.00 kereskedelml, lilletl, szakmai 
Tsgy több volt, avagy ha ÖBH• (-, hlvntbb61 s:r.!.rma!Ó hau-
jövedelmük $6,000.00-t vagy not, legyen a:r. Ingó vagy Ingat-
többet tett ki. lan birtok: bankbetétek kama-
ROYAL FllHNITURE COMPANY 
526 MAIN STREET, APPALACHIA, V A. 
Teljes LAKÁSBERE~DEIZESEK ka,phatók. 
EMERSON ORAMOFONOK ÉS,LEMEZEK. 
EZA26 DARAB ERTEKES CIKK-. --$9 95 
MELYEK ERTEKE $25.00, CSAJ( . . . . • 
(i,ld 
H~ 
Ott vásároljoll, . ahol 
bec1iilete1en szolgálják 
ki és sziveaen látják. 
A magyarok évek óta 
ve..-öun, kérem továbbra 
is pártfogásukat 
Ml mqt.lurltunk Önn•k .ok pf,IIZt, 
h ■ n,1unkul11ilt.!Jfl"ga.lll 
A 1•aJ„bb •n1•1okb6I kbzltllnk min 
d•n munkat 11<11velke&611,kfrt: 
iz2kuito••••11tb6lko..,nJ1 .. ,Jt.OO 
H!dm1111klot fogankfnt ...... ,1 t.00 
PIH• munkll , ............ , ... 111,00 
~aa11 tllmhl.. . ........ 1 t,IIO 
VIZSll4LAli, INCYENESI 
Minden m:;~:t:.~•lelaul~ 
IRODAI 0R4K: 
R•a11•11,.t01Hlel,.11, 
VHltn•P dllulin 1·11-
DR. J. C •. WITTEN 
fogorvo, 
LOGAN, CHAFIN BLDG. 
LOGAN FLOWER SHOP 
, (Vlnl.GUZLET) 
l.ogan, W. Va. 
l!15vlrJgok mindenkor kopl>art61(. 
Vigott vlrS1okh""N1M■-k. -
Remek ctokrok ukUv&k••• h mh 
•lk&lm1kn, Koazo"'k lemUbtk,■ 
fs 1Jtok<a. l(■,,lli mld■r•k 6■ 
~ptgllJOk. 
A:r. 1923 hl }övedelml adóbe- talt. készpén• ontalékot, érték-
v-allbi-lv benyuJtAIAnak végs6 paplr Jövedelmet és bármiféle 
hatArldeje 1924 ml\rclua 16•én, Jövedelmet. mely külön nlnea 
!\irélkor Jár le. Akik a:r.. el~z6 megeml!n·o ós a1nelyet nem ~~ TJ.:~r•=:11 
1-vben buonló adóbenlli.al nyllv!nltottak telje& ha.tározot! =. ~ 11:' ~ 0 
.. N. H. Simp1on1 taladono, 
!vet benyujtottak, azoknak eb- tu\ggal -adómentesnek. nlao-
ben az é,ben hlvat:alból küldik nyos tételek adómentesek, 11él-
a 11ilkaége1 rormát, mel1en be- dánl: életbl:r..toaftial kötvények-
Jelenthetik u 1923 évi Jllvedel- re .JL:lfl:r.etett ösazegek, melyeket 
mük,L Azonban az 11 tény, a blltoaltó tAr&nllé.gok a bl:r.to-
bo-a- nlakl a blvataloa tonnát altottak clhalilo:r.isa követk.e.i:-
nem kapta meg, nem menu fel tében fhr:ettek lel; balel!tet. vagy 
n a•t6bev1\lbl lv heoruJtil.aá,. betegaég blztoaltá.a következté-
nall: köteleaflU,llége éa a ponl09 ben kapou kirtérltésl öHaegek: 
r 
Mauar bú,yúzok 
Tiattcte~=' ..... ., .. 
bb16-.tvlNll■ t. ""'1 
HUNTINGTONBAN 
■ C.endO,iUOffl'■ul u■inbt '\ 
BÁNYASf' OTTHON 
~~~~;,;:1:0::•et:- a;~~~;~~ :..:~~~::nkári:!~tist :;f: :~~~ =-'i.,■:-r■i"':!:!!: 
• ".beha.Jtb.tval mejliblzott kr.- Vftgy beteg&egélyek;végrende\et ,, N• kUl<IJ&n ~ll>re.. -•I. Tatja ki-..... ,."~ .. 1<11~ - -a:: bili,,., ..... --= i-:, ~-1 
:::::k 11:!:.~!~lban él flóklrodA :!it;~ v~01~ö~:::te:: ~[i;!:~~:;TJ=~.c:-:t!'-~ l~ ::E~~=.::::.,~";. N ~ 
Mlnlienkl, aki adóbevallial f'..gyesO lt Államok badseregétl!l GRAND MOVELTY COIIPARY I """"' HunU"IIW.o■r,. 
~:~ n:;-;!_u~1 k= ~~t::::~: ::,;:~::::i;~1~ru:=~ Dept. 5569. 1723 N. IEDZIE A VL. CHICAGO, llL GLEZA JANOS talajclnos 
MAGYAR BANYASZOK 
OTTHONA 
Lo1an. W est Vircinia. 1 
H ■ LOQlnb•,lllnl•v•!&dlU~n 
klu:ltctlj6 m11y•r6tcl tkel ■kor 
•nnl,ok.,.tlenOlko,....lel ■ M• 
gyatU1116a.Otthont. 
HUIITO ITALOK. 
~1 m■gy■rUnyJ1zc,kp6rtto1bit 
DoU Z,icmond 
tu1 ■JdonDL 
HILL PIANO CO: 
C. V. MILLER, tulajdono, 
947 FOURTH AVE. 
HUNTINGTON. W. VA. 
atrmllycnl>,ngarU-r■.-•1mof""' 
l•merto,zon gor1lemu,■ v."uilk• 
~~. (~rdulJon ho:u:,ln~ .. - Ha ... 
lu11k ..... ro, ■ok plnn Okult mq. 
u~:i••"T" l"'k•tt•rtunk ••k• 
/ Kil;,,EN 
GRAMOFONLUIEZ 
ÁRJl:CVZl!KETI 
l'lraJtpll11~ukr• •111tl11i1, 
ti:.:,,.lml'f fordll•nk. 
RANDOIPH AND 
• ~~l~~~~!.LJ!k 
Willii.m.on W V1 
W1LL1&NS0H •6,.,yt"• ..,. 
a,•ro• .,.,, • .-.,uk •I-.. 
,u1eu••u. 
DAY ANO NIGHT 
BANKBA, 
WILLIAMSONBAN. 
W. VA. 
~ Bellt•••~ J ,uu••• h 
""nor"l\utu .. ~ ..-
MACYAR01<&T •·••••m„ 
11:I TI 7 OIIAIG 
NYITVA TARTUNK. 
FIRST NATIONAL BANK 
LOGAN. WEST VIRGINIA 
. A Loa1n vlllo1 mHva,•h lv•k 611 111 ... lmlv•I tO..tat ki 
1MnnUnktl,fMIJ,rt6ulnt■ kllallM1U11ket11ytllva"ttJuk. 
PENZKOLDES AZ óHAZABA 
Kltzjegyufl 01yeket ponloHn 1• l•lk ll•Nm&t&"" dg1Unk. 
L09•n'"•t16IMl11kDIIBldla-lZÜIJunkwnotl)euegYeol011, ■11 1 
6/taul klzJl9yz6l,lt-,g11t6kl litlJeklMln u•kl"el•"""•I J,lreL 
Betéteket felmondás nélkül fizetünk ki. 
ALFRED WILEY ZONGORAHAZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle leckitiinóbb SGDJOrák, rrammoionok, 
lemezek á más minden ban,sierek Daff raktára. 
Ha valami ban111ert akar -,bárolni, okvetlen néu~ 
mq ü.zletiinkel Nálunk mind.e.bői a lq:jobbat kapja 
MAGYAR BAIIYAsZOltl 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
nktán■ tari ...i..líle .......... ülyloábt, 
cbiaaiat eriazközibt, festéll:elut, in1inbt 
á..mindea húifeluenlái c~eL 
A .....,.bt 6,yel■,11 lús,.Jplúl,u ráae-~• • m• • ~olaóloll■k. ' 
ltEllESSE FEL OZLETOlllET, 
HA WlLLIAIISOIIBA JON. 
llHMnlrll. .11.&OTU BiNYUILIP 
Óhazai mesék .... 
Palatlnul' Róbort na.gyblrtokos teUh•- Mert ha tla« la a dlnnyt,, nem Ingyen U- nyeföldön mindenfele apróelgok hancuros-
talm~ lntk6jo ug:y hat.irolot.t, hÍ)gy u uj- zet: Igen sok dolC'Clt id. tak. Apró sserecaenek, barnira lllllvt, ssem-
111.gokban folyton !hango1t&tott ''t6bbtt!r- Áprilisra rnir el kell vetni a mlLJjit me- öldölli1llt61 a libuk kernl611t. mt!rt a 1-4 
111.elfft" 011 módon J9 ,negpróW.Jja lr6tar.is legigy'o&, gyeptégllkb&. Minden fénll-et m- óveaek·sdmira. m~ u lnlC'eciikM 11em tar-
!o~:~~:J~ :::.y,::be.hevMI oaalidokk1l ;':;::/::. ~=~ak, p:f:n!elr:~:.~1:s~ ~~~a ;éN:~~~:::!::k ·:;:n"~':;t 
Mert ff11etnek Igen ldfilet6 a. dinnyeter- =~é~:~:
1
1~
1 
öknet~ti'~;ö~~~ n:~t!~ ta~~:~:0:1:~ u:g:;:~~:: ::~n. ha 
meló& Egy ~trálii bold, ha az hten Jó lndü: fu.túfu. A sok pepecaelli munkában, vendég érkeutl, 1Dlndl.g Vékony Mlhily vil-
ti16t Ad, 8takértelemmel való milveléfJ mel- amit mogklván, réut veu a csala\d llpraJa, te a szót s mutogatta a l!tnlvalóL TaJAn 
:::k:!~d~l:e:t::S:o:~:;~~'!!o~: ;~;;~k.F=~é:~;k~':~/~ nc:!~11: :
11~~~:~~:~: f:1::·~ ;:~~~: :: 
aak 11, n ép péru:I Ha: a dinnye bevig, tul- né meg feleségével a huu bo'ldat, mert a mert 6t nem fnllélyeate, hogy urakkal be-
teu a buzin la. Igaz, .hogy nem mindig s\- csalid még nem munkablró. A korm.ou1.e- 11dt Vékony M~hé.ly Unta nézéllil kék sz~ 
keriU, de fit a bud.val Is ■zabad ar. laten! mil linyka Mt "4Yea és a fia uíeg t11opi'k. · ~I ba\tran teklntelrek telt, -b&:rna areiból 
A dinnyébe& uonban kél kell, meg tudo- Vékony Mlhily hú.a 11 olyan 11:lvtllrGI, mindenkire. Nyugodt- mozdulatok kle.érték 
mi.ny a olyan dinnrMédelgetWre va.ló ko- mint a többi, caak beliil van egy kicsit több ~zádét, amint a dlnnyetiblilr. kast lép-
aell meg sehol nlooaenek as or&d.gbao, kényelem. A1 Agyon néhiny jó gyapJu- delve, mutogatta Dlószeglnek a klllönbOzli 
mint Heveaben. Ott a ho1r.A való tudominy pokróc. A ládin klvül két ■zék 1.8 van I a fajtAkaL 
1■ ~uégképpen "'11 u utódokra, ugy lida ft!nekén néhiny könyv 11 akad, A pok- A1 ott ... Maraovnky. Olyan a bé.le, mint 
ti- mint J~. rócoll:at Is, i. könyveket Is CalUornliból a róua. E.1 meg Pindy. Narancsárga bélll. 
As lnléz'5 hAt elkllldte u ~nt még ltl- hosla ~•gi't'&I amerlkú Vékony Mih,ly, a Itt meg külön u amerikaiak, Lincoln. 
ffl td.lSn H8Nlbe. A1 lapán egyer.k&d61e 11- ki olyan ki.lapot 11 vl1el, mint a farmerek, Washlngtnn, l!llekuek a magját a Orab.Mn 
llerrel járt, mert tl.'t'&allll meg W érllesett de ec-6bként olyan ln&beD él turulya.gatyi- ur fumjiróJ hostam magammal. 
a d.lnnyelöldNI U1e11.kllen.c he,ui Cl&lid: ban dolgoslk, .mln,ta több(abeveal.. Akik eU!tt - Mú tarmjin dolgo&ott Amertkiba.DT 
eg'8a ltl■ tAbor. Minden cu.lid felfogott t11 nagy teldntélyDek örvend. Hogyne! Ta- - Bl1 Igen. Mi!rt pfnz nélklll u.innasta.m. 
bold dl11nyel6ldet, buuat cauptn Vékony pá:utalt ember éli pénH la van. Dolla\rok- én Jd, Nagyon 1dp nagy farm as a Ora-
lflhily nevresetil.neil mének .k.l. ban, ami tl.em. v'61hatlk t!W"ÓI holnapra t,e'ID• bam uré • J6 gudim volL Megdolgoztatta 
lom~k~~a:;::.u::: ml,~\:~:
1
:k::;::ötöU, vlr!gzott, a kis :e:.rrr::::-i:1:~~~:e~~~~::~: 
::-i::~::ut:::~:!:=~r~
0
~ 
1 
~:;~:ó~~':!r::,C~':::L~!nk::~ :~e~-~enk:, ~1;: !:~e;~e;n,;l~~!: 
""'-. llapit fogtu. e miafél méter mély ver- kor a tllZH auguutusi nap árlelnl kudte a gyar, aki odaktlno mlngyirt a maga un. 
mek~t iatak a dinnyeföld sdlén. A v,erem nagy, eheUI zöld és sárga golyókat, dlny• Peret.ne lenni. Én akárhogy, de annyit 
két 111'-élére aigut, totbek, ri. kere1J&tU.t, kell6 nyét k6fltolol klvot6dött ogylk-mhlk Unl.• akartam li:eN1nl, hogy aat!n Itthon la bol-
uimu galyat. A plya'kat baföldellk, beve- dahul Uaz~ Egyazer u lapin, m6.skor az tr- dogulha.11118.lt. 
Uk a mikor befutja a1 Ilyen hizat a apirg■. nok, bl.z.onyoo Dlóasegl nevesetll.. Léalllt ar- Tessék né.ln!, a airgik. Se alpirlabbak a 
tök, khi tj.'t"(IJ.Ba\~I csak dombnak 11.tutlt. eu, vadisskalapoa, kamialla, kék-ltftrlkb grn-ögölmél. E1 a blblrcaó'ko■ ca.ntalup nem 
ET..ek n dombok ai.onban fll&Ullnl la BIOk• aiemll vékonydongiju legény. Be&1édbe ssép, de finbm lzll.. E meg egyiptomi ana-
bu:, jelewe, bOIQ' nyirl Jakúok. Bennllk ereazkedetl a h8"1'eslekkel. Azok megmuto- núz. Zöld a bele ~s szinte tul.Ba\goaan édea. 
61nek a lleve.'!l csalidok okora u.va.szt61 ga.ttAk neki a dlnnyctiblAJ.kat, ahol a szép- MOBt jó ld6 16,r rá.Juk. Szeretlk a meleget, 
lr:e.dve, addig mlg ce.a1r: egyetlen dlnn) e torm.Aju levelek k6Wtt ezrével itta\k a tüzes akirhogy égeL NagJOn Alljik a. uArusigoL 
gömbölyödik még a földeken, nap&Ugarakat hamva.sodó dinnyék. A dlny- Ámbar ez nem a legjelesebb föld dlnnye-
wnn1u11111t1N1111uRHt111nJ1111m11mm111t1ffll'IHt1llfflflnnmmmm1111Mt1111111111111111uN111na11111um1111m111111111ffl11u1111111111u11111111111111111111111tllllllUlllllllllllllntlllll1111 
A Legjobb, Legolcsóbb Ó-hazai Ujság 
DROZDY GYOZO LAP JA A 
MAGYAR UGAR 
tennelMNI: több homok a t.elnAny kö1, 
alllah:nalolabb. 
- Apl.m. ••• melyik Ml euüolr. ma dilben T 
- törleuhdell Véllony)lot egy plroa ruhú 
linfka. 
- Majd megkérdeuilk any6da.t., milyet 
vlgyilnk be! 
- Adjon a 't'endégnlk l.1 egyet, ajindéll"-
ba, - sugta rooto■liodva a klcel. 
Dlónegl meghallotta. 
- . Ejnye, de Jóuhil leányka ... és mi-
lyen hi:lekes area van. A ueme ill olyan 
mandula vigii,u, mint a lheú-dobo1okra 
festett klnaJ nliké, 
- No, ezt akkuritoun eltalilta, .. mert 
1.1 anyja. klna.l nemsetúg és ho11A huz.. 
Vékony caendesen elmo110l1odott u lrnok 
meglepetóún. 
- Klnal UIIIODy & felesége? 
- As. ~ nem pogt.ny. Meg nn kereH-
télve.. Igen J6 uuony, bilaégea. Ho11im jött, 
pedig tudta, hogy elho1om Ilyen mes1islra 411 
t&lin ■oha töbtMlt nem lát r.enklt a maga 
fajtijiból. 
- ~ tud maaandT 
- Tud lm. Mert én u 6 11.yel't'ét nem blr-
tam megtanulni, bú sok Jdna'l munkiull 
dolgoztam egylltt. Azt a eoll ealng, .. ctang 
... csong ... llog ... tsungot IIOh.a ae je-
gyeztem meg. M~ a feleaégem nevét 11 
caa.k magyarul mondom. 
- Ml a neve! 
- A ml Dyelvtlnkön ast teul, hogy alm.a-
't'lrág. Van 6m nekem fiam ill. 
- Szeretném litnl a fli.t . , meg a fe-
leségét Is. 
- Annil nlnc■ könnyebb. Tes&ék . . k~ 
rO.ljllnk arra, a lakunk felé. 
Arra kerllltell, amerre a dlnnyef61d u!!r 
lén &0rakozta.k a spárgatök.kel befuttatott 
dombok. 
. Némelyik fil&Ultt. Annak a gazdija nem 
éri be dinnye-ebéddel, ott meleg étel 11 fó. 
Oda ,rtek a VékOllY fOld-palotijA.1101. 
- Ugorj Rów, !hozzad ki a uékeket! -
szólt leányld.Jának Vék•riy. A.lilán Dlóue-
Jll'lhez fordult. .. Mert Itt klvül csakugya n 
tAgaaabb. 
- -Almavlrág!-kliltotta vidáman. Al-mn 
vl-rág! 
Rózsi k}clpe]te a IUA!keket .1 mögötte tipe-
gett anyja, Almulrág. Dlóssegl urnak 11-
nyllt a u 'eme. Apró, azlnte gyermeklányna.k 
tetnl! n6clikét litott., szén(ekcü.•. reliornyo-
zou hajut bársonyou.n feket e n l'lllill, n 
klnal nök siokásoa otthoni \"l'lelctében 
A,rcb6re nem volt bántóan sárga, mint gol,. 
faJtestvéréé, lnkibh lllefántcaonts.zlnü any-
nyl rálehelt rózsa.szlnnel, mint az a lmaxlr,\ • 
A7. IC.USAG. 
Irt.a: h!•Uanl •útu. 
KOU, Alizatoun 11erelmea mo.olylyal lea--
te as ura uavit. 
- Ehol a feleségem. Alma't"lrig. DlóaMgi 
nr litnl klvint téged. 
Diósi~! ur ,a Aln1avlrig ker.et. fo«t■,k, 
- Jgy jár as én felelégem molt la, ahogy 
as m.An H 6 nép011:n'1 uokia. Mikor haza. 
jöttünk, telOltö1ködOtt ugyan nyomhl!I- Uff, 
mint a tl!bbl he't'eal Illik", de 11ehou III Il-
lett nell:I a 111\zrineu uoknya, maskarának 
nézett ki , S hogy eil megmondta.m neki 
rlnl ftld.ett.. mm nell.em akart. a r-uha-c.e-
róvel kt!d't'elli.ednl. Hil mondok, C8&k ma-
~j 1ueg te a magad vlaeletével a melyik-
ben meg:uerettelek, abban takarot 't'a.lJ, 
oszt ne t6ródj 't'e]e, ak.irhogy bl.mulnak la. 
- majd e.lhagy.Jik, 
Dlóuegl hirtelen ellra.pta a n emét. mert 
bl1ony 6 11 megbámulta a kl.1 bugyogóa JÍl!t 
a a bugyogóJiho1 't'l11ell HIiie■ blud,t. 
- Ali tin meP1Q1'ott-e MagyllJ'Oruigon? 
-kérde&Let6lé. 
- Mlhily van Magyaroruig, jó nekem. 
.M.agyaror11stg. Mlhily megy Aua:trálla, 6■-
erd&, Jó nekem ott la Auutrilla, 61>erd.6k. 
.liUalatt beuéit Almavlrig, falib.usta u6-
pen l't'elt vékony u.emöld611:ét caaknem 
homloka kö&epéig. 
-Erlgy lelkem rigji.J fel egy Jó g6r6g-
dlnnyft! - Almulrig eltDnt k~rt a 't'► 
remlall:Aaban. 
- Ilyen bllségea asazon.y. De meg !1 be-
CSO.löm. Keresztül mennék a lelkén 11 an-
nak, aki meg-báDtan6 ! 
Almavlrlg ·hosta a dinnyét, mely a bele-
rnélyed6 kés alatt biztatóan ropogott. A fe-
kete magok ugy llltek benne. mint gyön-
gyök róisaazlnil selymen. 
- Tesaék lrnok W". Éa ha lzllk, }öjjön be 
tőbbll.zör J11, hl!. erre jA.r, mindig u lYe&en 
szolgilunk véle. Moat még u_Jaig ... de nem-
sokAra mind Jeérlk. 
Diószegi urnak nagyoa lzlett a dinnye. 
Arrul lehet gondolni, mert.múkor la gy,i.k-
ran megklvinto. az l1ét a mivel Véltonyék 
péuzt nem toi;:a.dtak el érette, Róufltinak 
ke-1\'f'l!-kedett cukorral, CM)k.Olidén.J. A gas--
i!.innk lii hozott egy-egy gomolyát a. Juhj,,. 
}(Zoktól. A.mikor c•aJc tehette mindig llld6-
gfü e.Q· rélórit a. dlnnycföldön. (Soll Ideje 
CS)' i;aztla&a.;-i lrnol.uak nln cs..lllit kicsi 1.1 
"Cal. ugy 11kad, h:i. - lo1iJa. :-.'o, dc a u1JU.g-
t1;1 viit l_(• !klö,1 1ncN"tc.,s(i,; nem lllrtoiott a 
OiÓll%t"~I UI b!h/il kiké.) ~·o!:'ya.-uotta a 
na,:;y.~zeril dlnnyékN. Je kii •ben, mlllor a 
;;:iz'.lá t nem érezz e közeléhe•i, Almavlrigot 
falt.11-ZCIU!!h'e.l. 
( Folytatáu. kÖ"l'etltedk.) 
AZ OHAZAI fal..-ak népének oktatója, szórakoztatója, tanicu.dója és le1jobb barátja volt ez az ,isár. 
Fiirrdlea, kiméletlenül irusáros, demolaatilms is nókimondó banria miatt azonban a aemul(yiilési vá-
. lautúok alatt betiltották. As idők jele, hogy most a kormány önként levette a bildlCRt és ujra 
-jelenhetik 
OYILKOSSAO EOY i'ÖLD l'elle euméletlenüi c;,el t f, ,.z. 11Z3il l>etep!!ége ml~tt \'aló elke-
B:8R.LETE MIATT. 1ze ée. kopon) .:J.C!lonuör,.;.11 ~rrctl\\ Jben d!muultot te!t 11. ha• 
A MAGYAR UGAR trl.s&en, al-a))OM.D 1.6.Jékozta.t bennllnllet as óhazai 6.Uapot.ok. tel61. Hlr-
11.diaa.1 me&til1hat&. 
A MAGYAR UGAR u.ép elbe&NléMblU, bobóki.s ~ópéaig:aiból, ncagtató politikai karlka-
tun.lb61, <lerlUt jókedve1 merlthet m.Jn<lerr'l:I. 
A MAGYAR UGAR 'blral 4:6 képel minden amerikaJ magyarn1Llt megho1ú.k a tudnivaló-
kat. Azonk..lvlll i ■ hlrooe el&'t'al védj Q 111:nerlkai magyarúg óhual .,... ... 
A MAGYAR UGAR fegJ"t'ere u lp..111ág. A damokrácla eUeMégelvel uemben ]i:árlelhetet,-
len. Nem a Utalom lepj&, banem l:átor 116't'lll lrJa ~ mindig u , ...... ,.. 
A MAGYAR UGAR minden 'betlij6t u igug6.goa földreform végrehaJt.6u. W a dolgozó ma-
!Q'&r népmllllók 'rdekében ll'Jü:. Jgudgot, békét, jogot, t6ldJ éa ke-
nyeret k6ntel a dpnak. • 
A MAGYAR UGAR :,n:u!h1::: -::d~:1::~~na ~~:~~~• ;~~:: ::;:, 
a dunameotl apró nemsetl illamokn■.Jr. a1 Egyesült Államok m.lnt!Jirs 
uövet$6ggé kell ala.kulnlok, ha ut akat"jü, hogy n,petk boldogulhas-
Mn,>. 
A MAGYAR UGAR 
hetuként K.ETSZER JELENIK MEG bő tartalommal i1 mé(i1 akárcaak a napilapok 111.Uldea toato, ueméayt 
köiöL· J 
EZ A VILÁG LEGOLCSÓBB U}SÁGJA. FÉL ÉVRE $1.00 EGtsZ ÉVRE $1.00 
Cúne: MAGYAR UGAR, VL Nafflllesó-atca 3. BUDAPEST. 
A ll'■1rar Dinr,utap k..ladóblntala klu1t'lne1 todbbllJa U eurtl&etést. 
szenveJett . lle,;.zúllltották n ti- &..-íra.a azt r,..1robbantou.a. A rob-
Boll:or Jinoa 1r.ékelykeren- maazomb,u l közk611.iá!b:1.. h:111.l~ a ,:zerenNétlen Pmber 
turi ]akóanak volt egy mbfél- íPrl-.ga l Mttgfnr lllr!:i.p.) lt'>ltét <1téJJ~l~z111(i;tllta. 
.holdnyi bérlete, melyet S~mon- ...:._o--- r:,:l'nnell l'.J~I\:, ) 
fi Dénea, szintén uékelykereaz- ÖJWl'UCOSS,lG Lll!'i" \Ml'M'AI. o-
'lo.rl korcam.Aroe aurutelt voln• Nte r József klbédl, uJvar- ltin) ii , iu'Jk, 114inulj.1 .. ~ • W• 
megkaparltanl a maga uimA- helymegyel 111ékely gazda hoer -! nr1b•olr. ba11liJliL 
ra. Ugyanla a föld tulaJüonosa 
töl■-.uztotta magát , ennek 
1~t,:~:r1~~ ~~:~°!. t;: 
rés hev6be.n a hárl6 és tgényl6 
öaazevea1ett e mikor Simon.fi 
D6nea has.afelé tartott, Bokor 
JAnoe uttna ment • egy dorong 
g11l elt!bb flibe, ma}d oldalba 
ütötte ugy, hogy a l'épe.adtsu-
%6dott I belső elvérzéll követ-
keztében nehiny nap mulva 
meghalL A tette!Jt letartóztat-
ták. 
{Brauól Ul.pok ) 
A DURAJKQDÁS .\'tOF.. 
Több g6m118'péterfa.Jv1 kato-
n.aköte.les legény jelentkezett 
Alm4gyon. Eiek kö&:Ölt vnlt 
Pelle G)'ula göm6rp4\terfalYI le• 
cény IL A legények beborol\':l 
hasafel6 menet jókedvtlkben 
6aszea1ólalkoztak. S&6 Unird 
dobfenékl legény - aki mir 
voltli:atona-k6&.6jllk ve,ylilt 
1 Pellétt!l kést kért, hogy eJYlk 
tAreukat leaznrja. Pelle ellenke-
zett és tird.t v6t11lmébe 't'elte, 
mire Sió Léninl Pellét hitul-
ról ólmOlbotjával fejbeverte.1 
1 Az ütés ol)' nagy Tolt, hogy 
Tobb Eletero 
11 WSÁG HUII.ElVUJ.ENl 
,b eitnult hétoo ~ napot dol• 
goat.alr , Himler Coal Co. bl· 
nylJ'.,blln. 
Vaúru"p d;;lle16U. ,·olt Htw· 
l(otT'IIMII ._, rl.66 rd. li<t•·n tl!0.1· 
telet M"All>'&) Allll'f1.t,u11i1>1"11lf', 
KJ . .&.n ~ulminy&tt ,·igdl er-
lM\yl rof -lelkNla v~w• ar. 
lsteo tlltU-letel, a1tl ~-ÖD)"Ör'Ü 
uőuok.lAtival egy <"'ICl,l)!hra 
megbód.fkiUl1a bltnle"lllt'I rt'-
fonnltu.1,1 trt,dteL 
Vul.l'llti.11 mArclu• l--in1!1M.e 
tAncm.uJAU!Agat rendet.a MU-1,--------•11 
k.edflUS E!tYl!l'ülct. A 10061. a 
Jun~VoJtleky ~u w11ekar COMMERCIAL 
HOTEL 1101.giJtatja: 
~ll,;j1'folJ·aru1 
llS MAGYARORSZÁG 
WELCH,W. VA {llllDICITW.I hel.ri ll!ddt-1 
1.egUJa.btl ad.ma megjelei:it ~.. ,1 , KOLOS UIO nu.m, 11:ényolmee itlOW.k 
M-,Jt,IM,11< ---"'~' --•· minden 1d6beo lmplbatók. Ol-
1:11n..1M1 ••• egy h~ ,,.oa caó !ra'k. l-'lgyelou• ldaWlp.-
Maoy~ ,uo lis. Ke"--6R fe], ha Welchre 
KIS MAGYARORSZÁG , Jöu 
'==="':::"":::N:::":::"·:::':::'";:M:::"=· =~ll rórHF
1
!t~::!a:.srv Áll 
KISHIRDETÉSEK. 
IIL \ .OÓ. 
u..,_,1 .., 1 gobf.t- ""-· .,.,or, 
teMcl.•Pró)<l•Wól>llú-11•_..,.ml; 
tltelo.dl).AJlUkl>rlll•••i61brlLm. 
111,1uod•""'-"'"P·~l:l,M,6ill:b6-
tebbe1- m1111tudh111111J.al:IAD1i•d;o.p 
ki.dólll•uaJÜ&II _ __ _ 
Tbtnl~A~aerh.lM.rJudl" 
11.aou lal<oo.11 Y,,_b,u,. 1::rr jO m•· 
usr ~""' ,...a.yW,.,.,._ K.tt a.i• 
tttn .,....,_,..eulJ.es.oJadnm, -tlf!g 
ldual tcJ'ijtl. KeY„ bfolpkl.o,t6o. •allk-
11f,.._ tnltkl6dlll leb•t • tol&Jd<>l,•>1--
uAL Ula DudlU-, 122.f"rer,cll &t.. H-
ll ........... 11.H. J. (mt.rc.l.11.) 
Ht.ltnnhl fii V„01 
,( 111ap-••ll'..-1 
.. ~::":.&,".::",? 
,1.4. 
u·uot.~OUR \ RBA."' ... , 
~P>•i6 ""_,.. ,-,,,ffrlil~ ,tl~I• 
1111,tu~, ltlM "- N"yb& -11„llk, 
o,, ... ,1,, .... 1111ktle! .... t.pJ.,U. 
l>YoNIIII,,_ 
fllialt n:,uJtoll: <:, MII u.,,·,.,+ 
... ....,..niak.,, 
Toftbb.,,_ LI...,_ m•nv ·•.H 
TfN-!111 srlftl puU'DP,N-f 
GURDON lAROLY 
l„'"'111ltl> .....,,HIIO ...... tó6 
IDXLBB\'lLLR,,XY. 
EZ A BANK 
• 'tlclfk m..,..•J•liwk I l .. •N'a-
eubefl•l'fol,-fel-.ol.,UlltMt.,_I• 
da11 t,:klnt.tlHI,._ 
■.tlUkN I n&Aitk 
kafflat.t nutllolk. 
Tbe Fint Natiaaal Baolc:. 
William1on. W. Va. 
PÉNZKVWtSEKIT 
,1w,1111unk t:u.-6111 
endgalro. 
HAJÓJEGYEKET 
eladunk Eurt••b• •• vl11H 
A wl-.abocdJtbl angedflY' 
clljm1111u•n k„1,:JtJOk el uta-
ul11k rful,.._ -
KIHOZATAU . , 
nyU1tkn•tot (Affld.avltol) 
:~:~:r.:.lt: .. :1k1=· 
unaku1t24tvlkv6tlban. 
25'-'• alal• ma,vlan:11 mavmlmll TŐKÉCZKY FERENC 
l~~.':':i!'..1; 1=::-µ~fl':"!:'i .. !':! 71 ~:!~~:~.:i~~:~u. 3 nhalélc kamatot 
}~;:'\,i:..~ ti:;.=.:'; NEW YORK c1TY. fizetünk betét~kre. • 
~":~:a'.'"'•'"·,._ No. f..:!__~; TUG RJYER GROCERY. CO. :~~~~i,_;;~;-'_;i_:;_~[I :~n~ .!!~":!'
11 
• "
11
'~ 
. 1:L).'oO- 1!~ •kf'r föld Vh-gi• WILLIAMSON, w. V A. 1 - Logan - Jöjjön b@ hozú.nk 1 
nlibJn\ifM"tb1hoz közel. Egye-- OCCIDEl'iT h OOJ,n )IP.TI.U. J 1 e :~:et.~k:1:11:~:i~!:: ,,..,,k kld„fült'.n« nap:ybanl ewe ry o. 
\
1 
Ll!~!;sT ~!!;1A. 
bet 8068 Ijl'J'VAN, JL D, 1, •ladiU eatn • k1Srn7ft-en. LOGAN. W. VA. 
Bos: 98. .lkroD, Ohio. LA R R O • Wfl. lall:arminrnli Kllll::..:~"' 1.!::T... .. k.,,.::::. 
FAltMOK ELADOK 1agT ukhtra. - R<111.enba11m-
• 1ecd<,bb ~ld6J<,11 s, ... J, ... ,...,._ l:le lótakandny kapható. 
011>D1llr0.1&rmok&Ucrtól IOOakerl,r. 
"''"" leD~- !16T9bb teh11.ll<>- DE[, llONTE Uanl.ún11: 11:ip-
•ltú61"t '~!!,&" ~osa~~tU ,1seun. - )[Inden fiuerinit 
_KERES'l'ETt& ----.---
sooa K,\,ROt.Y llaj61lulólaha\ 
8(lnod-. Ulet6Ncli\ kP.-m IOIIIOI -
:i::!t;,~!~~e:i:~u!3:".1..i:C:~ · · 
allel>I. Lou la Toth, ao• 1st. Hlmlar- t 
"~";;;':;;''·====::;;-,11"'·~ 
A COLUMIIA SUOAR COMPANY 
500 családot kf!rtl 
a cuko•rfP• llltatvlnyelN. ■AV 
CITY, MICH, MT. PLl!.ASl!.NT. 
MICH, la PAUL01HG, OHIO-ba. 
/,,.ra l:1.00 cton,r akerenklnt. Lakb 
h aa.lHIU• lnt1•n. RlalatH IIIVI 
,...,.11&,l rt lrjon a k&vetkoü 
iolnMkN ' 
JOE O,\LL, 
1141„lleyAVa, Cl1Vala11d,Olllo. 
JOllN A.AJtON 
U10 MeCloLI•"' Orir'Ol1, M\cA-
JULIU8 MOl,NEJt, 
MM~ 0..tNlt, Mk:11. 
vaul•Jon 
W. H. WEBB, 
Aa'I Oan, P-l•ld Ml•• 
BAY CITl!, XICJL 
--1 
FARMRA MAGYAROK! 
AklJ6,mlnclenl,...l ........ tamill 
6htjtwnnl,,akl e.uk0ffl98.VIIY 
el,-,f1Bld)elftka116haJlclol.,W,la 
jllwl u,vou,a u meot oonllMkOII-
J,o,I maprt,I „ ualWl"'6L A OY,-
k~• ..,11nkUrtflu,UlnkU~ 
llrl akitr0ftk,11t. lllavall tz.llllU.l 
lltl/tMt.tN 1clu11ke&abedlaklat. 
ker1tll •tb- A claorta munkUrt, • 
-1,1111-11a,11korr"•""'nki-
-f!D10..kak•ro11k1M2Slloll..,_ 
... ,mu11 kl1tMaat 1111 vl11l)llk 
...,,.1<9QibMlaUattllultla,,ya-
.ot.k1rtet.1tb. 
0a 1111 ,......iluoel ebr)a 111-0-H 
•• outldllt Unni, akkor_,..., 
".....,._k,- .. .,.l't....,.lt.MI 
...... t,;0,,Mk10akatt.i-ek..-it 
ela6n„ked1l1tlntl-l, .JaUI•• _,,.,...1.-.... ~teMUie• 
•!t&Mf"t .. ,tarmlrlesruklmklrt .,.,..9'ffl ... : 
S.,u B,et Realty Co., 
T.,..........W,..._ 
1111 l'ITZHUQH STRU.T. 
a.t,Y CITY. MICH. 
llugye~ 
UUltlM 
ellen, 
Geo. W. Snodgrass 
A.U•linoa Bl•t0tltiü 
lrodijo 
PY.JJl'Y OUILDINO 
ASHLAND, KY. 
llet. 1.1.1&. balH111. .. 9'lyulel 
WHMitfi• e k„lfnylaobb tel-
16talek1Mllett. 
MAGYAROK!' 
NOJITOH, Yl„lnl• ...,.11te a ... 
~ .. leef"981maubll .,......,1, 
bln„v•rMoknak. ..... h••-
btr • plftÜ1 bdektoU v•l-lbt 
-•~ 11...- utol ,..m -11 -
cuk 11lv1Nl1mN almllllat INllle 
Ja••Mellvan .. ••••.l'lblelfte• 
1lkeh,. .. llba...,lolllihelyek_., a 
fllut.o111-~•1Dnlalh'...,, fl1atau 
....,, .,..., bl""H"•" Vdat ... k 
\1111 IOV 1 11..WI f!IIOffl hll , 
.....-u<tt.ibaJ<1•••,.....,._ 
11'-.,...._.._,...,tNo,-lo• 
Mn••• droa le U bln„lkk•I yan 
karill......, ahel m•n- uak-
'"1„c11111111ot kaonl. 11:Hft rl1ka •'· 
.,- -~ ~ IN'II Ila. llhtl 
ho ......... 161•k..-1ao,lhel_,.~ ..... 
,..,_blolonllal•I"••""'•,.._ 
_._.... _ _.d>lt.-Y'tl ... ,. 
~-II-M-Yl„1111&-
.IIJll" .. ....W ... _1 
IIIIE FEU1J ... ~,.....,WHi .. --u.u. 
...,_,yL 
b&rllnclllll. U.kll< nllJ ra~ 
Ura. 
„J,ndlk Ur-lJ•k ... gy dlaN 
Ukban. 
K016"h 90111MI ,o.,.Jtunk 6'-0 
,.,,.,upre. 
A MAGYAROKAT 
~IIJuklll-
HA WILLIAMSONBA JON 
6a olyan helyre akar aúllnl, 
ahol }61 éni m&git 61 tinta 
uoW ltap. akkor kereue rei 
COLUMBUS 
HOTELT 
Magyar testvéri ueretettel 
ri:rJa s 01agysr bé.nyúsokat 
KUTTOR JÁNOS 
tulajdonos. 
CberTY Three Bottom. 
l 
'fh;lfelettel ért911ltein Logau• 
vld6k mag7anáirit, hogy egf 
boutes, inbúro1 és fUuer 
li1le!etn7llottsm,11bol n,ll-
lmet a Jegponto&abban t1,1ol• 
gilom kL Readelfllleket hál· 
hoauillltok. 
THE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, V A. 
.. ,,~nu ., ......... Hl'1Jh 
4°\o 
10
A• ona•lba o,-vnn u •o"' 
F1gy•l.,..•H• uoo,111u• i,, 
U9yt1•1l11~et. 
HUNTINGTON, W. VA. 
Y•16dl 1' kariln<i aruJ ék111f'N',, lifn. 1611rn•. r1II• 
rllk, •uliöUi11:, Grfmh1ok 6ti •i11 dri1akl\ff'IL. t:11~1 Hf. 
eukö•UII & dlffl.lirg-fall. 
Ha Haalmltoaba jön ohetlenül líto~ mer 
loe,mii,,kel 
lOLDSMOBILE"' s1:: 
A vilái leaolaóbb HAT cyliaderes autója. -
ml ::~~4,,.. "'==:t:-...: :!.'! ~g~at:!:,u--~~!b:..:1:~:i,1=:0:~: ,~t,:°..:.,..:..•:-..::~ :Z :s:~--:": .. =~a:~•~:o~an ~~~.:i...•~~~ 
N• _..tV•" autllt. mlel41t u OLOIIMOIULI: SIX kocol1 me~ nem ntde h nam p1"61,6Jta kl.: Ka-n lo,I 
bennllnkt1, ,akPmSMOTöRCöMPANY.-LOGAN, WEST VIRGINIA. 
LOGAN VIDÉKI MAGYAROK FIGYELMÉBE ! 
Tintelettf!l értuitjük Lo1an Vidék maparlQát hop 
'·the Underselling Store 
A'/. UJ EJLAND BUILDINGBAN 
név alatt uj iidetet nyitottunk, a hol a lerolc,óbh árban a le1iobb 1111Do,e1a 
ftRFI é, NÖI ALSORl!HAKAT, MUNICAS RUHWT, CIPOKET, HARISNYA· 
KAT, SWEmRIIET, KALAPOKAT tartjuk nktina. 
Finom ONREPL0 INGEK, RUHÁK .. .,. -,i!ulléld,aa. !lioNlea rahbali 
cikit kapható aáhmk é, iniak a 1..,.énékeltebbek. 
A mamnál .- miuet WELCÍI, W. VA. Tidiké<öl é, elriu itt i, 
a&, •ll' péuóórt ..--it • letiobbaa ö,..áljujl. 
A maoanál umt pártfor.íútkérjik. 
___ TffE __ _ 
1 UNDERSEJ,L)IIG STO~ 
!J~BL„BLDG, LOGAtt W. VA, 
